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SUBSECRETARIA.—Confierc destino al personal de los Cuer
pos de la Armada.
SECCION DE PERSONAL.—Aprueba una Memoria.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Queda en situación de disponible el personal que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Dispone fije su
■■■
residencia en Madrid el Coronel don S. Liaño. Idem id.
en Albatera el Comandante don B. Fuentes.—Destino al
idem don E. de Dueñas. —Aprueba una comisión.—Fija
residencia a varios Ayudantes Auxiliares.—Concede la
continuación en el servicio a varios cabos.
SECCION DE SANIDAD.—Nombra alumnos de una expecia
lidad a los Capitanes Médicos don R. Aiguabella y don F.
Pérez-Cuadrado.—Resuelve instancia del idem don M. Pa
llares.
Circulares y disposiciones.




El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SUBSECRETARIA
Destinos.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 5.° del Reglamento para la provisión de destinos del
personal de los C-uerpos de la Armada, aprobado por de
creto de 30 de junio del año actual, el Gobierno de la Re
pública se ha servido disponer se confieran los destinos
que figuran en las relaciones insertas en la última parte
del presente DIARIO OFICIAL al personal que al frente de
cada uno se indica, debiendo continuar en sus destinos ac
tuales el personal embarcado hasta la presentación del que,
prestando servicio en tierra, haya sido nombrado para re
levarlo.
Cuando se trate exclusivamente de destinos de tierra,
cesarán primero los más antiguos, y los más modernos es
perarán la presentación de aquéllos en lus actuales destinos.






Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y el
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar la
Memoria-resumen elevada por el Comandante del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, correspondiente al curso
1931-1932 efectuado por los Guardias Marinas en dicho
buque.
Madrid, 26 de octubre de 1932.
El Subsecretariu,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cádiz y Contralmi




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República ha tenido a
bien disponer que en virtud de lo dispuesto en la Orden
ministrial de 2 de septiembre último (D. O. núm. 209) y
lo establecido en el Reglamento de destinos, cesen en los
que actualmente desempeñan los Jefes y Oficiales de In
genieros de la Armada que a continuación se relacionan,
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quedando en situación de disponible forzoso en los lugares
que se indican:
Coronel D. José de .,-kg,uilar y Velázquez, Fexrol.
Teniente Coronel D. José Emilio Díez e Hidalgo, Cádiz.
Idem ídem D. Luis Santomá Casamor, Barcelona.
Idem ídem D. Valeriano González Puertas, Bilbao.
Idem ídem D. Pedro Vargas Serrano, Sevilla.
Comandante D. Jaime González de Aledo y Rittwagen,
Madrid.
Capitán D. José María de Leiva y Lorente, Málaga.
Madrid, 25 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval, Vicealmirantes Jefes de las Ba
ses navales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter





Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Coronel de Infantería de Marina don
Serafín Liaño. y de Lavalle, ascendido a este empleo por
Orden ministerial de 20 del actual, fije su residencia en la
situación de disponible forzoso en Madrid, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 28 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonia Azaroki.
Sres. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente Genreal de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Comandante de Infantería de Marina don
Basilio Fuentes Serna fije su residencia en la situación de
disponible forzoso en Albatera (Alicante), percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Base naval principal de
Cartagena.
Lo que de arden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 28 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina; Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
- nombrar al Comandante de Infantería de Marina don
Emilio de Dueñas Ristori Jefe de la instrucción militar
de la marinería que ha de concentrarse en esa. Base naval,
como consecuencia del llamamiento ordenado para el 1.°
de noviembre próximo.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conociminto y efectos.—Ma
drid, 28 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendenfe General de Marina, Ordenador de Pa
(Tos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
--0
Circittar.—Excmo. Sr.: Nombrados por Orden minis
terial de 2 de septiembre último (D. O. núm. 2.12) los Al
féreces de Infantería de Marina D.' Arturo Cañas Conesa,
D. Pedro Chereguini y Díaz-Sutil y D. Francisco Martí
nez de Galinsoga y Ros para que asistan al cursó de Gim
nasia que dió comienzo en la Escuela Central de Toledo
el 15 de septiembre de este ario, el Gobierno de la lepú
.
blica, de acuerdo con lo informado por la Sección de In
! fantería de Marina e Intendencia General del Ministerio,
sig ha servido disponer que siendo esta comisión de las
comprendidas en el vigente Reglamento de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), tienen derecho a las dietas re
glamentarias los referidos Oficiales.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—





Uircuiar.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer que el personal de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona pase en comisión
del servicio, con derecho a dietas, como instructores de
la marinería a las Bases navales principales que se indi
can, los cuales serán pasaportados para sus destinos en
I.° de noviembre:
Base naval principal de Cádiz.
Capitanes: D. Antonio (Ristori Fernández y D. Carlos
Díaz Calderón.
Ayudantes Auxiliares segundos: D. Tomás Cañedo Cue
vas, D. José Rodríguez Vert, D. Francisco Pérez Alonso
y D. José Fernández Ramírez.
Base naval principal de Cartagena.
Capitanes: D. Pedro Muñoz Caro y ,D. Luis López Al
varez.
Ayudante Auxiliar primero D. Rafael Vela Fernández.
Ayudantes Auxiliares segundos: D. Antonio. López
Martínez, D. José Nogueira -Medina y D. José Fernández
García.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
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Marina digo a V. E. para su conociminto. y cumplimiento.





Cuerpo de infanteKa de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ¡República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de «Infantería de•Marina,
se ha servido disponer que el personal de Ayudantes Auxi
liares que .se relacionan a continuación, fije su residencia
en la situación de disponible en los puntos que al frente
de cada uno se indica.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro digo
¿.i V. E. para su conocimiento y cumi»limiento.—Madrid,





Ayudante Auxiliar Mayor D. Ernesto Martínez Avila,
Cartagena.
Ayudante Axiliar de segunda D. Napoleón Pérez Mon
talbán, Madrid.
Idem ídem de ídem D. Diego Sánchez Olivera, Cádiz.
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Infantería de Marina
e Intendencia General, ha tenido a bien conceder la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de cabos de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
se indica.
Lo que de orden comunicada por ,el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.---Madrid, 28 de octubre de D-)32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las ;Bases navales princi
pales de Cldiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
Cabo Antonio Medina Espinosa, Batallón Cádiz, tres
años en segunda desde 1.`) de noviembre próximo.
lv
Cabo José Mazt Manzanare, Grupo Cartagena, tres
años en cuarta desde el 18 de noviembre próximo.
Idem Antonio ¡Rodríguez Domínguez, Grupo Ferrol, dos
años y tres meses en primera desde 1." de abril de 1932.
Idem José 'Quesada Hernández, Grupo Cartagena, tres
años en primera desde el 29 de abril de 1932.
'dem Luis Poch de Porras, Grupo Cartagena, tres años
en primera desde el 9 de abril de 1932.
Idem Alfonso Manzano Pelayo, Grupo Cartagena, tres
años en primera desde .1." de julio último.
Idem José Pelegrín González, Grupo Cartagena, tres




Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso oposición
convocado por Orden ministerial de 2i de septiembre pró
ximo pasado (D. O. núm. 227), el Gobierno de la_Repú
blica, de acuerdo con la propuesta de la Sección de Sa
nidad, ha tenido a bien nombrar alumnos de la Especiali
dad de Cirugía general y. Traumato-ortopedia a los Gapi
tanes Médicos de la Armada D. Rafael Aiguabella Bus
tillo y D. Francisco Pérez-Cuadrado y Rodríguez, y dis
poner que estos Oficiales Médicos cesen en sus actuales
destinos y sean pasaportados a la mayor brevedad posi
ble para esta capital con el fin de dar principio á los es
tudios de la E-pecialidad de referencia.
Madrid, 26 de octubre de 1932.
Subsecretar o
Antonio Azarokz.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid, Intendente General de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
Sle desestima instancia del Capitán Médico de la Armada
1). Magín Pallarés Ugé, en la que solicita el pase a la.;ituación de isupernumerario.
26 de octubre de 1032.
Sres. General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
Subsecretarto,
Antonio Azarolo
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AR
MADA QON ARREGLO AL ART. 3.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
CUE(RPO GENERAL
DESTINOS
Jefe del primer Negociado de la Sección de
_Personal (S. T.)...
Secretario del Estado "Mayor de la Base
naval principal de Cádiz. S. M.)...
Comandante del Alcalá
Segundo Jefe y Jefe del Detall de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de Ferrol (S. T.)
Auxiliar del segundo Negociado de la Sec
ción del Personal. (S. 'f.)...
Jefe del primer Negociado de la primera
Sección del Estado Mayor de laArmamada.(G.)... ••• • •• ••• ••• ••• •••
Jefe de la Estación Radio de la Base naval
principal de Cartagena y del Servicio de
Comunicaciones del Estado Mayor de la
misma. Vocal de la Comisión Inspecto







••• • •• ••• ••• ••• •••
Crucero Mén-dez Núfteiz... ••• ••• ••• •••
Profesor Escuela Radiotelegrafía.. (R.)...
Segundo Comandante del Almirante Lobo.
Observatorio de Marina. (H.)... ... ••• •••
Crucero Libertad...
Ayudante d,e1 Almirante Ide la «Escuadra
y Sección de Información del Estado
Mayor de la misma (libre designación).
Comandante del torpedero Número 14... ...
Ayudantía Mayor del Arsenal de Ferrol...
1.corazado Jaime I... ... ••• ••• ••• ••• ••• •4
Acorazado Jaime I... ...
Acorazado Jaime I... ••• ••• ••• ••• •••














Crucero Libertad... ... ••• ••• •••
Kanguro._
•••
• • • • • ir








• • • • • • • • • • • • • • • • •• •••
••• • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere,
Capitán de Navío S. T.) D. ,Ramón Al
vargunzález y Pérez de la Sala... ... Voluntario.
Capitán de Corbeta D. Manuel Garcés de
los ... ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Fragata D.






Capitán de Corbeta D. Fernando Bruque-I
tas Llopis... Idem.
Idem de ídem D. Manuel Calderón y Ló
pez-Bago... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ídem de ídem D. Fernando Meléndez y
Bojart... ••• ••• •••
Capitán de Corbeta D. Francisco Regalado
y- Rodríguez...
Teniente de Navío D. Ricardo Benito Pe
rera...
Idem de ídem D. Celestino Díaz y Her
nández... .
Idem de ídem D. Alejandro María de Ory
y Castedo...
Idem de ídem D. Manuel Sierra Carmona.
Idem de ídem D. José María Batran y
Romero...
Idem die ídem D. Agustín Posada y Orbeta.
Idem de ídem D. Julio Castro Cardoso...
Mem de ídem D. Manuel Lahera y Sobrino.
Idem de ídem D. Antonio Díaz Pache...
_Mem de ídem D. Enrique Batalla Altamirano,
'dem de ídem D. Emilio Rodríguez I,izón...
Idem de ídem 1). Martín Rubio y Hernández.
Alférez de Navío D. Manuel Beardo Mor
Mem de ídem D. Luis Peláez Fajardo... ...
Idem de ídem D. Manuel Rodríguez y Rey.
ídem de ídem D. José María Moreno y Ma
teo-Sag-asta... ••• •••
Idem de ídem D.
•
Manuel Núñez y Rodrí
Idem de ídem D. Luis Ugido y Soler... ...
Idem de ídem D. Federico Caso y Montaner.
Tdem de ídem I). Emilio Fernández y Se
Idem de ídem D. Pedro A. Cardona y 1Zo


























" Madrid, 25 de octubre de 1937.—E1 General jefe de la Sección, Manuel Fernándeo.
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CUERPO GENERAL CON TITULO AERONAUTICO
DESTINOS
Escuadrilla Macchi Escuela.
vuelos... • • • • •
Escuadrilla Macchi Escuela.
tructor de vuelos... • • • • • •
Instructor de
• • • • • • • • • • • .• • •
Auxiliar Ins
• • • • •• • • • • • • •
Empleo y uombres del personal con que se
cubren. Carácter con qut. s. lis confiere.
Teniente de Navío, Aviador naval, D. Ela
.
dio Ceano Vivas y Abarca... ••• ••• ... iluntario.
Teniente de Navío, Aviador naval, D. Luis
Cellier Sánchez... ... Idem.
o.Madrid, 26 de octubre de I932.-E1 Director de A eronáutica, Fabian Honio
C1.1~0 DE MAQUINISTAS (La SECCION)
DESTINOS
Un buque en construcción en
Acorazado España... ... ••• •••
Cartagena...
• • • • • • •• • • • • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Carácter con que se les confiere.
Capitán D. Augusto Lorenzo y Rodríguez. Voluntario.
Idem D. 'Blas Contreras Martínez... ... ... Forzoso.
•■••■•■•••
Madrid, 20 de octubre de I932.—E1 General Jefe de la Sección, Gerardo Rego.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Jefe del Negociado de Obras y Acopios
del Arsenal de Ferrol...
Profesor de la Escuela de Intendencia... ...
Habilitado General de la Base naval prin
cipal de Cádiz...
Auxiliar Comisaría Arsenal de Cartagena...
Secretario Jefe 'Económicó Arsenal Carraca.
Empleo y viombres del personal con que se
cubren. Caz ácttr
con que se les cailliere.
Comandante D. Pedro Velón Pardo... ••• Forzoso.
Capitán D. Pedro Lobera Saizpardo... ••• Voluntario.
.I(1em I). Antonio Escolano Moreno... Idem.
Teniente D. !Rafael Zaradz Cánovas (O. M.
lo de octubne de 1932, D. O. núm. 220) Idem.
Idem D. Federico Herráez y Sánchez Es
carriche Forzoso.
Madrid, 26 de octubre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Crucero República... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliar del Negociado 1.° de la Sección de
Sanidad del Ministerio...
En la Plana Mayor de la Flotilla de des
tructores... ••• ••. •••
Auxiliar de la Clínica de Medicina y ser-vi
cio de desinfección del Hospital de Ma
rina de la Base naval principal de Ferrol.
Empleo y wombres del personal con que se
cubren Carácter con que se les conlei e.
Comandante Médico D. Rafael Berenguer
y Cajigas... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Forzoso..
Tdem ídem D. Joaquín Sada García... ... Voluntario.
Capitán Médico D. Enrique Mest're Solanes. Idem.
Tdem ídem. D. Francisco Navarro Córdoba. Forzoso, al terminar la licen
cia que tiene concedida.
11=IW
Madrid, 24 de octubre de 1932.—El General Médico, ,Jefe de la Sección Luis Uteda.




Jefe de los Servicios y Comisión Inspectora
en la Base naval principal de Cartagena.
jefe de los Servicios y Comisión Inspectora
en la Base naval principal de
Jefe de los Servicios en la Base naval prin
cipal de Cádiz... ...
jefe de Trabajos del Arsenal de La Carraca.
Idem ídem ídem de Ferrol...
••• •••
Idem ídem ídem de Cartagena...
Auxiliar de la Base naval principal de Cádiz.
Inspección de las Provincias del Norte.... ...
Inspección de las Provincias de Levante...
Auxiliar Negociados 1. y 2.° del Ministe
rio de Marina... ... ••.
•••
• • •
• • • •• • • • • • • •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Teniente Coronel D. Fernando San Martín
Domíriguez... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••








Carácter con que se les COIttielie.
Libre elección.
Idem ídem.
Teniente Coronel D. Antonio Más García. Idem ídem.
Comandante D. Pedro García Bermúdez... Forzoso.
Idem D. Ramón Pardo y Delgado... . ••• Voluntario.
Idem D. Félix Echevarría Alegría... Idem.
Capitán D. Emilio Ripollés de la ... Forzoso.
Comandante D. Félix Aniel-Ouiroga.... ... Voluntario.
Idem D. Antonio Galvache Cerón... ... Idem.
Teniente Coronel D. José Parga_ Rapa... ... Forzoso.
Madrid. 25 de octubre de 1932.—E1 General jefe de la Sección de Ingeniei:os, Juan Al. Tainavo.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
Jefe 2.° Negociado Sección del Cuerpo......
Jefe Grupo Base naval principal de Ferrol.
Segundo Jefe Batallón Base naval princi
pal de Cádiz... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
Mando Compañía Batallón Base naval prin
cipal de Cádiz y Profesor alumnos... ...
Jefe Detall Grupo Base naval principal (le
Cartagena... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudante ídem ídem...
Sección de Ordenanzas... ••• ••• ••• ••• ••• •••




• • • • •
•
•
• • • •
Empleo y 'nombres do personal con que se
cubren.
Teniente Coronel D. José de Labra Vivancos.
Idem ídem D. Francisco Ariza Quintana...
Comandante D. Manuel Seris Granicr...
Capitán D. Ginés Sánchez Balibrea... • • • • • •
•
M•••••••••••~•••





Comandante D. José María ,Rodríguez y
Patudo de la Rosa... Idem.
Capitán D. Vicente Trigo Sandomingo... Idem.
Teniente D. Luis del Corral Hermida... Idem.
Alférez D. Ramón García Ráez... Idem.
Madrid, 22 de octubre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Luis Gañizares.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION)
DESTINOS
Cargo del Colegio de Huérfanos. ..
Defensas Submarinas de Mahón. ..
Auxiliar del Inspector de Máquinas, del'
Arsenal de Ferrol.. • • • •
Cargo del dique flotante de Mahón.
Buque planero Giralda. . . . .
• •
De3trucitor Sánchez 13a,recliztegui. ,
•
Empleo y 9tomb1es del personal con que se
cubren.
Segundo Maquinista D. Cipriano Porta
Otero.. .. • . • • .
Idem íd. D. Sebastián Vicencio Sánchez..
Idem d. D. Inocencio Losada Manteca. ..
'Idern kif. D. José Jiménez Baeza.
Tercer Maquinista D. José Luis Hidalgo
-Vargas..
Mem íd. D. Antonio Clemente OIOZCO..
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DESTINOS
■~1••■
Cargo de la draga Titán.. ..
Cargo de la draga Hércules.
Buque-escuela Juan Sebastián de E!
Crucero Migmeg de Cervantes. .
Buque-escuela Juan Sebástiá,n de El
Buque porta-aviones Déd9/9.. .
Academia de Maquinistas. ..
Acorazado España. . . . . . . . .
Inspecición de Mtáquinas del Arsenal
Carraca.. .. • ..
Contramaestre Casado . . OS 94 O* • •
Cañonero Lauria.
Acorazado España; . se ee




*Acorazado Espaiña.. • •
DestrUctor José Lulis Díez.. . .
Destructor José lit& Diez. . .
Destructor Velasco. . • • • • •
Destructor Alcalá Galia,no.. • •





• • • •








• • • •
•














Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Tercer 'Mat:luin ista D. Francisco. Nava rrc
Núfl2z..
íd. D .Antonio Millán Fernández.
íd. D. Alfonso García Martínez..
íd. D. Fra,nciscp Rengifo Suárez.
íd. D. Luis Sánchez Torres...
íd. D. José Mato Jiménez.. ..
íd., D. Jacobp Pedreira. S -ntos• •
íd. D. Enrique Guzmán Pérez
• • . .
. .
. . • • • •























íd. D. Antonio Deudero Serrano.
íd. D. José García Ilarregui..
íd. D. Aquilino Pombo Ríos. • •
íd. D. Manuel Naya Quelle..
• •
íd. D. Vicente Cortizas Edrosa..
íd. D. Francisco Caro Núñez..
íd. D. Arístides Martín Rodríguez..
íd. D. Joeé Vázquez Cobas. .. .
íd.. D. Jaime Orozco Soriano.. ..
íd. D. Antonio Valdemir González..
íd. D. Francisco García Herrera.
íd. D. Sergio Romero Menaya..
íd.. D. José Jiménez Casal..
íd. D. Antonio Garrig-ós Sáez.








Idem íd. D. Francisco Jorquera
la Vega..


































NoTA.—Se anula la papeleta del tercer Maqunista D. Mariano Mateo Sidrón Sánchez por no llevar el tiempo
mínimo embarcado, con arregh del artícu.19 1 (1?1 Reglamento de De.'s9/109.
Madrid, 20 de octubre. de 1932.--El General Jefe de la Sección., Gerardo Rego,
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Servicios del Arsenal de l'errol...
Estación naval del Bidasoa...
Defensas submarinas de Cartagena...
Crucero República...
Buque-escuela Galatea . . . . . . . . .
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren:
Auxiliar' 2.° D. Agustín Beceiro Luaces...
Idem íd. D. Manuel Pardo Heredia...
Auxiliar 1.° D. Juan Vivero López...
Auxiliar 2.° D. Francisco Bonachera López.
Idem id. D. José Vigo Buyo... •••
• • • • • •'
• • • •••
• • • • •






Madrid, 25 de octubre de .1.932.—É1 Contralmirante jefe de la Secci("m, '...11,011,1«.-1 Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Laboratorio de Mixtos... ...
Escuela de Aprendices Torpedisas-elec
tricistas
Escuelas de Tiro Naval de Marín... ...
Brigadas de Instrucción Arsenal de Ferrol.
Brigadas de Instrucción Arsenal de Carta
gena... ... • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
.\iiNiliar 2.° D. Críspulo Moro Escobar... ... Voluntario.
Idem 1.° D. José González de Cueto y Terán, ldem.
i.‘uxiliar 2.° D. José Trigo Costa... ... ...I ldem.
Oficial 3.° D. Miguel Diaz Ruiz... ••• Idem.
Mem íd. D. José Muñoz Canas... ••• ••• Idem.
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DESTINOS
Empleo ■ uombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
i
Polígono de Torregordo... ••• ••• ••• ••• ' Auxiliar 2.° D. José García y García... ••• Voluntario por haberlo solici
tado con arreglo al último
. párrafo del artículo 6.° del
. Reglamento de destinos y
en relevo de D. Rafael
Nuevas Construcciones (Base naval princi- _ Urréjola Aranda.
pal de Cartagena)... ••. ••• ••• ••• ••• ••• Auxiliar I.° D. Angel 'Romero Garriga... ••• Forzoso.
Idem Auiliar 2.° D. Carlos Baladrón Vence... ... Idem.
Madrid, 25 de octubre de 1932.—E1 Contralmirante Tefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Empleo y :lumbres del personal con que se
cubren.
"111••■•■••■•••••
Caráct r con que se les contkre.
Auxiliar del Tefe de los Servicios Sanitarios
y Junta de Reconocimientos generales de
la Base naval principal de Cádiz... ... • Oficial 3.° D. Pedro J. Martínez Moreno_ -Voluntario e interino, por no
haber Oficial I.° en la plan
tilla, para cubrir el destino.
Destructor José Luís. Díez..: Auxiliar 1.° D. Enrique Martínez :Ripoll... Voltintario.
Base naval de Mahón... ... ....... .Idem íd. D. Gregorio Márquez Olivares... Idem.
Hospital de la Base naval principal de Cádiz. Auxiliar 2.° D. Manuel Prieto González... Interino ''v forzoso por no ha
ber Auxiliar 1.° para cu
brirlo en propiedad.
Madrid, 25 de octubre de 1932. El General Médico. JÍc de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis
Ubedas.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y A1RC 11 IV os
DESTINOS
MADRID
Sección de Sanidad. Negociado 2.°...
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CADIZ
Jefatura del Arsenal... ... • • • ••• ••• ••• •••
Servicios Técnicos-Industriales de Ingenieros
Comisaría del Arsenal... ... ••• ••• ••• •••
BASE NAVAL PRINCIPAL DE
FERROL
Jefatura de la Base naval (E. M.)...
Auditoría... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
~MI
Empleo y nombres del personal con que se 1 Carácter con que se les confiere.cubren.
Auxiliar 2.° D. Luis Boado Ramírez...
Oficial 3.° D. Sebastián Aceytuno Saucedo.
Idem id. -D. Antonio Sánchez Pita... ... •••





Oficial i.° D. Francisco Sobrao Grall... ... Forzoso.
Auxiliar 2.° D. Pablo Lorenzo Sánchez... . * Voluntario,
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DESTINOS
Comisaría de Transpirtes y Subsistencias...
BASE NAVAL PIRINCIPAL DE
CARTAGENA
Ayudantía Mayar del Arsenal... ... • • • • • •
Comisaría de Transportes y Subsistencias...
Empleo y nombres (lel personal con que se
cubren.
Auxiliar " D. Juan Manuel Landeira Feal.
'dem íd. D. Ju--.1 Belón Ramos...
ldem íd. D. Tomás Agüera Gómez...
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Carácter con que se les contiei
Voluntario pur acreditarse ac
tualmente, y de modo ofi
cial, que el interesado no
se declaró forzoso en su ac
tual destino dentro del pla
zo reglamentario por cau
sas no imputables a su vo
luntad, cual fueron las de
que se dispuso que tomara
posesión de su actual des
tino en 30 de julio último,
ya transcurrido aquel plazo
reglamentario, se le adju
dica el destino que solicita,
y no obstante haberse deja
do sin curso papeleta de
idéntica petición en el con
curso de septiembre próxi
mo pasado.
Además del carácter de vo
luntario que se le confiere
a la adjudicación de este
destino, como consecuencia
de la U. M. C. de 3 del ac
tual (.1). O. núm. 236), ten
drá, asimismo, el de inte
rino, conforme a lo precep
venido en el artículo 6.° del
vigente Reglamento de des
tinos, quedando obligado el
interesado a cubrir el pri
mer destino de embarco que
vaque, con carácter forzo
so, por estar falto de com
pletar las condiciones para
su ascenso y estar compren
(lido, por consiguiente, en
lo dispuLsto en Ordenes mi
nisteriales de 14 de mayo
y P3 de agosto último
(Ds. Os. mq. y 193).
Voluntario, acogido a lo dis
puesto en el punto a) de
la O. M. C. de 24 de sep
tiembre último (D. O. nú
mero 230), por solicitud de
fecha 8 de octubre siguien
te, se le considera con ca
rácter "forzoso" en su agre
gación a la Intervención
Civil de la Base naval prin
cipal de Cartagena y se le
adjudica destino.
Madrid, 25 de octubre de 1932. E1 Contralmirante Tefe de la Sección de Personal, Manuel Fernández.
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Polígono de Torregorda... •••
Crucero República... ...
Hospital Militar de San Carlos...
•• •






• •• •• •
•••
Madrid, 25 de octubre de 1932.
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Caráct( r con que sz 1e4 confiere.
Auxiliar i: D. Manuel Veiga Fernández... Voluntario.
Idem í(1. 1). Ramón Llamas Bernal... •.• ••• Idem.
Mem íd. D. José Dapena Filgueira... ••• ••• Idem.
Idem íd. D. Antonio González Hidalgo... ••• Forzoso.
l(Iem íd. 1). Alfonso Gumersindo Domínguez. Idem.
El Contralmirante jefe de la Sección, 21/1antiel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE 1\IAQUINAS
DESTINOS
Destructor Sánchez iBarcáiztogiii. . • •
Barcaza «K-13».. • • • • • • • . • • • • • •
Destructor Ve-lasco.. *e es ee
Buque-escuela Jmn Sebastián de Elcano.
Barcaza «K-25».. .
Buque-escuela Juan Sebastia de Elcano.





Destructor Chterruca,. . *O
Barcaza, «K-25».. ee •O
Destructor Laizaga.. .
Ayudantía Mayor de Ferrol.. .
Defensas Submarinas de Mahón..
Acorazado España.. . . . . . . . .
Defensas Submarinas de Ferro". ..
Acorazado España. . . .
Destructor La-zaga. . . . . •• ee















primero D. Francisco Fernández
e* *e O*
411. e* gh. SID Iblb 04 .1.41
D. Victoriano Leira Saavedra.
D. José Llamas Bernal. ..
D. Luis 1G-ener González..
D. Juan Arduras Villegas.
D. Emilio Alguacil Feijóo..




• • • •
•
• • • •
. .. Idem íd. D.
. .. Idem íd. D.
. •.•Idem íd. D.
. • . Idem íd. D.
.
.. Idem íd. D.
.
.. Idem íd. D.
.. Idem íd. D.
.. Idem íd. D.
.. Idem íd. D.
.. Idem íd. D.
.. Idem íd. D.
Luis Orcajada Sánchez
Antonio Serrano del Pino.
Manuel Dapena Filgueira.








































NOTA. No se cubren las vacantes de los submarinos «C-1» y «B-5» por no haberlas, solicitado personal espe
cializado.—No se cubre la vacante anunciada de Auxiliar segundo para la Base Naval de Mahón y otra para
las Defensas Submarinas de Ferrcl por no haber sido solicitadas ni existir personal para mandarlo forzoso.
Madrid, 20 de octubre. de 1932. El General Jefe de la Sección, aerard,o Rego.







Idem ídem... ••• •••
Idem ídem...
• • • •••
• • •





••• II • •





Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
... Ayudante Auxilar de La D. Joaquín Roble
do Luján... ...
Idem ídem D. Miguel .kceytuno Millán...
Idem ídem de 2•a D. Manuel Bengoa Pérez.
Iclem ídem D. José A. González Lorente...
Idem ídem D. Francisco Martínez Checa...
Idem ídem D. Francisco Cuenca Estrada...
Idem ídem D. Francisco López Mora... •••
•••
•••








gadrid, 22 de octubre de 1932.—E1 General Jefe de la Sección, Luits Cañizares.
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